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RESUMEN
El objetivo del presente estudio longitudinal consistió en examinar el poder predictivo de las
competencias matemáticas básicas de conteo, operaciones lógicas y habilidades de comparación de
magnitudes evaluadas en Educación Infantil sobre los aspectos formales e informales del rendi-
miento matemático en 2º de Educación Primaria. La muestra inicial estuvo compuesta por 209 pre-
escolares de 5 a 6 años, de los cuales 180 volvieron a ser evaluados dos años más tarde. En
Educación Infantil, se aplicaron diferentes tareas de la batería TEDI-MATH (Grégoire, Noël, y Van
Nieuwenhoven, 2005) que evalúan las habilidades de conteo (procedimental y conceptual), opera-
ciones lógicas (seriación, clasificación, conservación e inclusión numérica) y comparación de mag-
nitudes (simbólica y no-simbólica). Dos años más tarde, se administró la batería TEMA-3
(Gingsburg y Baroody, 2003) para evaluar diferentes aspectos relacionados con el rendimiento
matemático. Los resultados mostraron que 5 de las 8 tareas aplicadas en Educación Infantil son
capaces de predecir el rendimiento matemático posterior, con un especial peso de la habilidad para
manejar la secuencia numérica verbal (conteo procedimental). Se comentan las implicaciones de
estos hallazgos para la investigación y la práctica psicoeducativa.
Palabras clave: estudio longitudinal, rendimiento matemático, conteo, operaciones lógicas,
habilidades de comparación.
ABSTRACT
Influence of early numeracy skills on later performance
The objective of this longitudinal study was to examine the predictive value of early numeracy
skills of counting, logical operations and magnitude comparison abilities evaluated in Kindergarten
on the formal and informal aspects of mathematical performance in 2nd grade of Primary School.
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The initial sample consisted of 209 preschoolers aged 5 to 6 years, 180 of whom were retested two
years later. In Kindergarten, different tasks of the TEDI-MATH battery (Grégoire, Noël, & Van
Nieuwenhoven, 2005) were applied, which evaluate counting skills (procedural and conceptual), log-
ical operations (seriation, classification, conservation and inclusion) and magnitudes comparison
abilities (symbolic and non-symbolic). Two years later, the TEMA-3 test (Gingsburg & Baroody,
2003) was administered to assess different aspects related to mathematical performance. The
results showed that 5 of the 8 tasks applied in Kindergarten are able to predict the subsequent math-
ematical performance, with a special weight of the ability to manage verbal numerical sequence
(procedural counting). The implications of these findings for psychoeducational research and prac-
tice are discussed.
Keywords: longitudinal study, mathematical performance, counting, logical operations, compar-
ison skills.
ANTECEDENTES DE LA TEMÁTICA A TRATAR
La literatura refleja la importancia que una buena competencia matemática tiene para el éxito
académico y laboral, así como para la funcionalidad ante tareas de la vida diaria (Geary, 2011). Sin
embargo, distintos informes internacionales ponen de manifiesto que existe un elevado porcentaje
de sujetos que presentan dificultades en la resolución de tareas matemáticas de carácter básico
(Mullis, Martin, Foy, y Hooper, 2016). En virtud de ambos hallazgos, parece plausible continuar pro-
fundizando en los factores iniciales que determinan el rendimiento matemático posterior.
En este sentido, tal y como postulan Geary, Hoard, Nugent, y Bailey (2013), las escasas habili-
dades matemáticas son generalmente consecuencia de una pobre competencia aritmética inicial.
Así, la investigación establece que existen determinadas competencias matemáticas básicas (“early
numeracy skills”) que se constituyen como habilidades iniciales sobre las que se asientan los cono-
cimientos matemáticos de mayor complejidad (Desoete y Grégoire, 2006). Entre ellas, destacan las
operaciones lógicas, el conteo, y la comparación de magnitudes, por su carácter informal, su tem-
prana aparición y su influencia en el desarrollo de la cognición matemática, si bien es cierto que los
hallazgos acerca de su implicación en el rendimiento matemático posterior y las habilidades que lo
componen no son todavía claros.
En lo que se refiere a las operaciones lógicas, diferentes trabajos desde la década de los 70 refle-
jan que habilidades como la seriación, la clasificación, la conservación o la inclusión propuestas ini-
cialmente por Piaget y Szeminska (1941) son importantes para el rendimiento matemático
(Cathcart, 1971; Steffe, 1971). Actualmente, el foco de atención se centra en las habilidades lógicas
de los niños más pequeños, dadas las críticas hacia la teoría piagetiana basadas en la importancia
que se otorga al estadio evolutivo para el desarrollo de dichas habilidades y, consecuentemente, la
infraestimación de su papel en etapas previas del desarrollo (Gelman, Meck, y Merkin, 1986). Los
estudios sobre la implicación de las habilidades lógicas tempranas sobre el rendimiento matemáti-
co posterior no están exentos de contradicciones. Así, diferentes trabajos apuntan a la importancia
de la habilidad temprana de seriación (ordenar un conjunto de acuerdo a sus diferencias numéricas)
sobre el rendimiento matemático en los primeros cursos de Educación Primaria (Aunio y Niemivirta,
2010; Grégoire, 2005; Stock, Desoete y Roeyers, 2007; Tobia, Bonifacci, y Marzocchi, 2016). No
obstante, otros autores como Stock, Desoete y Roeyers (2009), destacan la relevancia de la habili-
dad de clasificación (ordenar un conjunto de objetos en función de sus similitudes). El peso de estas
habilidades tempranas sobre la habilidad matemática parece extenderse a lo largo de la escolaridad
(Desoete, Stock, Schepens, Baeyens, y Roeyers, 2009). 
Por otra parte, respecto a las habilidades de iniciales de conteo, diferentes estudios longitudi-
nales ponen de manifiesto la importancia de éstas para el rendimiento matemático en edad escolar
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(Aunio y Niemivirta, 2010; Koponen, Salmi, Eklund, y Aro, 2013; Jordan, Kaplan, Ramineni y
Locuniak, 2009). Destacan especialmente los resultados que ofrece un estudio realizado por Aunola,
Leskinen, Lerkkanen y Nurmi (2004), los cuales revelan que las habilidades de conteo se alzan como
el mejor predictor del rendimiento matemático en Educación Infantil y de las mejoras en éste hasta
2º de Educación Primaria. En esta línea, se ha puesto de manifiesto que determinadas habilidades
procedimentales de conteo (manejo de la secuencia numérica verbal) en preescolar predicen el ren-
dimiento matemático tanto en Educción Infantil como en Educación Primaria (Östergren y Träff,
2013). Los resultados relativos al conteo conceptual (conocimiento y uso de los principios que rigen
el conteo) son más limitados, y están en su mayoría centrados en sujetos con dificultades específi-
cas de aprendizaje (Geary, 2004).
Finalmente, en lo que se refiere a la comparación de magnitudes, esta habilidad (junto con la
competencia de subityzing) se establece como una de las competencias que constituyen la habili-
dad innata de numerosidad (Dehaene, 1997), siendo uno de los aspectos en los que se centra la
investigación dadas sus mayores posibilidades a nivel de intervención psicopedagógica.
Tradicionalmente, se han utilizado tareas de comparación simbólica (comparación de números ará-
bigos) y no-simbólica (comparación de nubes de puntos) para valorar la habilidad de comparación
de magnitudes. No obstante, los hallazgos relativos a su peso sobre el rendimiento matemático pos-
terior no son del todo claros. En este sentido, la revisión de la literatura muestra que el peso de las
comparaciones simbólicas o no-simbólicas varía en función del periodo evolutivo en el que se eva-
lúan tanto las habilidades de comparación como el rendimiento matemático posterior. Así, estudios
centrados en la etapa preescolar temprana destacan un peso superior de las habilidades de tipo no-
simbólico (Libertus, Feigenson, y Halberda, 2013; Mazzocco, Feigenson, y Halberda, 2011). Sin
embargo, cuando las habilidades de comparación se evalúan en los últimos cursos de Educación
Infantil y el rendimiento matemático se valora en Educación Primaria, parece que es la competencia
para la comparación simbólica la que actúa como predictor en este último periodo (De Smedt,
Verschaffel, y Ghesquière, 2009; De Smedt, Noël, Gilmore, y Ansari, 2013; Holloway y Ansari, 2009;
Sasanguie, Göbel, Moll, Smets, y Reynvoet, 2013; Schneider, et al., 2016).
A modo de conclusión, el conjunto de trabajos revisados pone de manifiesto la necesidad de
continuar profundizando en el estudio acerca del peso relativo de las distintas competencias mate-
máticas básicas sobre el rendimiento matemático posterior desde una perspectiva longitudinal pre-
ventiva. Igualmente, el rendimiento matemático se estima, en la mayor parte de los casos, como una
medida única que refleja el nivel de competencia del alumno de forma global y abstracta. Por ello,
son necesarios más estudios que identifiquen cómo los distintos precursores actúan, no solo ante
medidas matemáticas globales, sino también ante habilidades concretas de rendimiento posterior,
con la finalidad de programar intervenciones lo más individualizadas y específicas posibles.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del presente trabajo consistió en examinar el poder predictivo de las competencias
matemáticas básicas de operaciones lógicas (seriación, clasificación, conservación e inclusión),
conteo (procedimental y conceptual) y comparación de magnitudes (simbólica y no-simbólica) eva-
luadas en Educación Infantil (T1) sobre distintos aspectos formales e informales del rendimiento
matemático en 2º de Educación Primaria (T2).
MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
La muestra definitiva del estudio estuvo conformada por 180 estudiantes (51.1% varones;
48.9% niñas) de 14 centros educativos de las provincias de Castellón y Valencia (España). En el T1,
los participantes tenían una edad comprendida entre 5 y 6 años (M = 70.21 meses; DT = 3.56
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meses). En el T2, los participantes tenían una edad entre 7 y 8 años (M = 94.16 meses; DT = 3.78
meses). Los estudiantes presentaban una media de CI equivalente de 99.28 (DT = 12.34), que se
obtuvo a través de las subpruebas vocabulario y cuadrados de la escala WPPSI (Wechsler, 1981)
siguiendo las directrices de Spreen y Strauss (1991). Para la selección de la muestra, se utilizaron
como criterios de exclusión la obtención de un CI equivalente inferior a 70, así como la presencia
en informes escolares de deficiencias sensoriales graves, anomalías neurobiológicas, trastornos
psicológicos o deprivación socio-cultural. El 87.8% de los niños poseían nacionalidad española.
Todos los participantes hablaban y comprendían el español. En el T2, el 19.1% de los participantes
asistían a sesiones con especialistas en los respectivos centros escolares: Apoyo Educativo (7.7%),
Educación Compensatoria (1.9%), Pedagogía Terapéutica (3.3%), Audición y Lenguaje (3.8%) y tra-
tamiento combinado (2.4%).
METODOLOGÍA
Instrumentos utilizados
T1-Competencias matemáticas básicas
Para evaluar las competencias matemáticas básicas en Educación Infantil, se aplicaron deter-
minados subpruebas del Test para el diagnóstico de las Competencias Básicas en Matemáticas
(TEDI-MATH; Grégoire, et al., 2005). Se trata de un test estandarizado, dirigido a niños de 4 a 8 años,
que tiene como finalidad la evaluación de las destrezas matemáticas básicas. Permite, a su vez, iden-
tificar sujetos que presenten algún problema en dichas competencias. El test se agrupa en 6 sub-
test, que a su vez se desglosan en 25 pruebas y distintas subpruebas que se aplican en función del
curso y periodo académico. Se seleccionaron tareas relacionadas con las operaciones lógicas (seria-
ción, clasificación, conservación e inclusión) el conteo procedimental y conceptual (contar y nume-
rar) y la comparación de magnitudes simbólica (comparación de números arábigos) y no-simbóli-
ca (estimación del tamaño) para evaluar las competencias matemáticas básicas de los participantes.
La baremación española del instrumento cuenta con elevados índices de fiabildiad y validez
(Grégoire, et al., 2005).
T2-Rendimiento matemático 
Para evaluar el rendimiento matemático en Educación Primaria, se administró el Test de
Competencia Matemática Básica (TEMA-3; Gingsburg y Baroody, 2003). Se trata de una prueba
estandarizada dirigida a sujetos entre 3 años y 8 años y 11 meses cuyo objetivo es identificar forta-
lezas y debilidades específicas en la competencia matemática. Se compone de 72 ítems que valoran
diferentes aspectos de la competencia matemática infantil. Así, la prueba contempla tanto aspectos
informales (aquellos que no requieren el uso de símbolos matemáticos escritos), que son evalua-
dos mediante 81 ítems, como aspectos formales (actividades que implican el uso de símbolos mate-
máticos), que se engloban en 31 ítems. Todos ellos se recogen en 8 dimensiones agrupadas en
siguientes subescalas: a) habilidades informales: numeración, comparación, cálculo y conceptos; b)
habilidades formales: convencionalismos, hechos numéricos, caculo y conceptos. La baremación
española de la prueba cuenta con elevados índices de fiabilidad y validez (Gingsburg y Baroody,
2003). 
Procedimiento
Tras obtener los permisos de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y la apro-
bación por parte del Comité Ético de la Universitat Jaume I, con la finalidad de abarcar un amplio
rango de centros, se seleccionaron 6 estudiantes por aula al azar mediante la técnica de muestreo
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aleatorio simple. La muestra inicial estuvo compuesta por 209 preescolares, de los cuales 180 niños
participaron en la investigación en la evaluación en 2º de Educación Primaria (86.6% de la muestra
inicial), conformando así la muestra definitiva del estudio. La evaluación fue llevada a cabo por pro-
fesionales del equipo de investigación familiarizados con la aplicación y corrección de los test. La
administración de las pruebas se produjo en horario lectivo sin interferir con las actividades signifi-
cativas del currículum, en espacios cedidos por los centros escolares que reunían las condiciones
de ventilación, aislamiento e iluminación óptimas para la evaluación psicopedagógica. 
En el T1, se aplicaron las subpruebas seleccionadas del TEDI-MATH (Grégoire, et al., 2005), en
una sesión de 30 minutos de duración aproximada. Dos cursos escolares después, se volvió a los
colegios donde se administró la prueba estandarizada TEMA-3 (Gingsburg y Baroody, 2003) a los
mismos sujetos, de forma individual y en una sesión de 30 minutos.
Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos se realizaron con el software Statistical Package for the Social Science
(SPSS), versión 22.00 (SPSS Inc., Chicago, IL USA). Se realizaron distintos análisis de regresión
lineal múltiple por el método de pasos sucesivos. Se introdujeron como predictores las puntuacio-
nes directas de ensayos correctos en las subpruebas de contar (conteo procedimental), numerar
(conteo conceptual), operaciones lógicas (seriación, clasificación, conservación e inclusión), com-
paración de números arábigos (comparación simbólica) y estimación del tamaño (comparación no-
simbólica) del test TEDI-MATH (Grégoire et al., 2005). Como variables dependientes, se utilizaron
las puntuaciones directas en las 8 subescalas del test TEMA-3 (Gingsburg y Baroody, 2003), así
como la puntuación total de aciertos.
RESULTADOS ALCANZADOS
Las competencias matemáticas básicas de conteo procedimental (ΔR2 = .239, p < .001), seria-
ción (ΔR2 = .057, p < .001), conservación (ΔR2 = .046, p = .001) y comparación simbólica (ΔR2 =
.039, p = .001) predijeron el 38.1% de la varianza de la puntuación total de rendimiento matemáti-
co obtenida en el test TEMA-3 (véase Tabla 1). 
En lo que respecta a aspectos informales del rendimiento matemático (véase Tabla 2), la habili-
dad de numeración fue predicha en un 15.2 % por las competencias de conteo procedimental (ΔR2
= .086, p < .001), seriación (ΔR2 = .040, p = .005) y conservación (ΔR2 = .025, p = .023). En el caso
de la variable comparación, las habilidades iniciales de seriación (ΔR2 = .174, p < .001), compara-
ción simbólica (ΔR2 = .052, p = .001) y conservación (ΔR2 = .028, p = .011) resultaron predictores
significativos, explicando en su conjunto el 25.4% de la varianza. Las habilidades de conteo proce-
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Análisis estadísticos 
Los análisis estadísticos se realizaron con el software Statistical Package for the Social 
Science (SPSS), versión 22.00 (SPSS Inc., Chicago, IL USA). Se realizaron distintos 
análisis de regresión lineal múltiple por el método de pasos sucesivos. Se introdujeron 
como predictores las puntuaciones directas de ensayos correctos en las subpruebas de 
contar (conteo procedimental), numerar (conteo conceptual), operaciones lógicas 
(seriación, clasificación, conservación e inclusión), comparación de números arábigos 
(comparación simbólica) y estimación del tamañ  ( omparación no-simbólica) del test
TEDI-MATH (Grégoire et al., 2005). Como variables dependientes, se utilizaron las 
puntuaciones directas en las 8 subescalas del test TEMA-3 (Gingsburg y Baroody, 
2003), a í como la puntuación total de aciertos. 
 
Resultados alcanzados 
Las competencias matemáticas básicas de conteo procedimental (!R2 = .239, p < .001), 
seriación (!R2 = .057, p < .001), conservación (!R2 = .046, p = .001) y comparación 
simbólica (!R2 = .039, p = .001) predijeron el 38.1% de la varianza de la puntuación 
total de rendimiento matemático obtenida en el test TEMA-3 (véase Tabla 1).  
 
dimental (ΔR2 = .158, p < .001), seriación (ΔR2 = .054, p = .001), conservación (ΔR2 = .029, p =
.010) y comparación simbólica (ΔR2 = .021, p = .028) predijeron el 24.6% de la varianza en tareas
de cálculo informal. Por último, las competencias iniciales de comparación simbólica (ΔR2 = .115,
p < .001), conservación (ΔR2 = .071, p < .001), seriación (ΔR2 = .034, p = .006) e inclusión (ΔR2
= .151, p = .021) predijeron el 24.2% del conocimiento informal de conceptos. 
En el caso de las habilidades formales (véase Tabla 3), el manejo de convencionalismos fue pre-
dicho por las competencias básicas de conteo procedimental (ΔR2 = .128, p < .001) y seriación
(ΔR2 = .040, p = 004), explicando en su conjunto el 16.8% de la varianza. Las competencias bási-
cas de conteo procedimental (ΔR2 = .196, p < .001), conservación (ΔR2 = .055, p < .001), compa-
ración simbólica (ΔR2 = .039, p = .002) y seriación (ΔR2 = .151, p < .001) explicaron el 29.5% de
la varianza de la habilidad de recuperación de hechos numéricos. Estas mismas variables predijeron
la ejecución ante tareas de cálculo formal en un 43% (conteo procedimental, ΔR2 = .284, p < .00;
seriación, ΔR2 = .056, p < .001; conservación, ΔR2 = .046, p < .001; comparación simbólica, ΔR2
= .043, p < .001). Un 28.7% de la varianza del conocimiento de conceptos de carácter formal fue
predicho por las competencias de conteo procedimental (ΔR2 = .213, p < .001), conservación (ΔR2
= .052, p < .001) y seriación (ΔR2 = .022, p = .021).
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En el caso de las habilidades for ales (véase abla 3), el manejo de convencionalismos 
fue predicho por las competencias básicas de conteo procedimental (!R2 = .128, p < 
.001) y seriación (!R2 = .040, p = 004), explicando en su conjunto el 16.8% de la 
varianza. Las competencias básicas de conteo procedimental (!R2 = .196, p < .001), 
conservación (!R2 = .055, p < .001), comparación simbólica (!R2 = .039, p = .002) y 
seriación (!R2 = .151, p < .001) explicaron el 29.5% de la varianza de la habilidad de 
recuperación de hechos numéricos. Estas mismas variables predijeron la ejecución ante 
tareas de cálculo formal en un 43% (conteo procedimental, !R2 = .284, p < .00; 
seriación, !R2 = .056, p < .001; conservación, !R2 = .046, p < .001; comparación 
simbólica, !R2 = .043, p < .001). Un 28.7% de la varianza del conocimiento de 
conceptos de carácter formal fue predicho por las competencias de conteo 
DISCUSIÓN
El objetivo del presente trabajo consistió en analizar el poder predictivo que poseen las compe-
tencias matemáticas básicas de operaciones lógicas (seriación, clasificación, conservación e inclu-
sión), conteo (procedimental y conceptual) y habilidades de comparación (simbólica y no-simbóli-
ca) en Educación Infantil sobre el rendimiento matemático en 2º de Educación Primaria, evaluado a
través de una medida global que se desglosa en diferentes competencias específicas. 
En lo que se refiere al rendimiento matemático global, el conjunto de competencias matemáti-
cas básicas analizadas explicaron el 38.1% de la varianza. Concretamente, el manejo de la secuen-
cia numérica verbal fue el predictor con más peso, en la línea de otros estudios longitudinales que
destacan la implicación de las habilidades tempranas de conteo en el rendimiento matemático pos-
terior (Aunola et al., 2004; Aunio y Niemivirta, 2010; Jordan at al., 2009; Koponen, et al., 2013), y,
especialmente, de hallazgos que sugieren la especial relevancia de las habilidades procedimentales
(Östergren y Träff, 2013). También, las habilidades lógicas de seriación, la capacidad de conserva-
ción numérica y la habilidad de comparación de números arábigos, ofrecieron una contribución sig-
nificativa adicional a la explicación del rendimiento matemático global en 2º de Educación Primaria
en la línea de otros estudios previos (Aunio y Niemvirta, 2010; De Smedt et al., 2009; De Smedt et
al., 2013; Grégoire, 2005; Holloway y Ansari, 2009; Schneider et al., 2016; Sasanguie et al., 2013;
Tobia et al., 2016; Stock et al., 2007; Stock et al., 2009).
Respecto a las distintas habilidades matemáticas específicas analizadas en 2º de Educación
Primaria, el peso de las competencias matemáticas básicas fue superior en el caso de las tareas de
tipo formal, las cuales requieren el uso de los símbolos matemáticos escritos. En la línea de la afir-
mación propuesta por Geary et al. (2013), las escasas habilidades matemáticas en la edad escolar
podrían ser explicadas, en parte, en base a una pobre competencia inicial.
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procedimental (!R2 = .213, p < .001), conservación (!R2 = .052, p < .001) y seriación 
(!R2 = .022, p = .021). 
 
 
Discusión 
El objetivo del presente trabajo consistió en analizar l poder predictivo que pose n las 
competencias matemáticas básicas de operaciones lógicas (seriación, clasificación, 
conservación e inclusión), conteo (procedimental y conceptual) y habilidades de 
comparación (simbólica y no-simbólica) en Educación Infantil sobre el rendi iento 
m temá ico n 2º de Educación P imaria, evaluado a través de una me ida global que se 
desglosa en diferentes competencias específicas.  
 
Específicamente, destaca el poder de predicción de la habilidad para enumerar verbalmente el
conteo, dado su peso superior en distintas habilidades específicas de tipo informal (numeración y
cálculo), formal (lectura y escritura de números, recuperación de hechos numéricos y cálculo). La
habilidad lógica de seriación, por su parte, fue especialmente importante para la habilidad informal
que requiere el establecimiento de relaciones de distancia entre los números (comparación). La
habilidad de comparación de números arábigos parece ser la que tiene mayor peso en el caso del
conocimiento y uso de conceptos. Cabe resaltar que las habilidades lógicas de conservación y, en
menor medida, de inclusión ofrecieron una contribución añadida en algunas de las habilidades espe-
cíficas analizadas. El conjunto de estos resultados sugieren que la influencia de una u otra compe-
tencia matemática básica variaría en función del tipo de tarea matemática que se presente y de su
carácter (formal o informal).
Finalmente, la habilidad lógica de clasificación, el conocimiento de los conceptos que rigen los
principios del conteo, así como las habilidades de comparación de tipo no-simbólico, no actuaron
como predictores significativos en ninguno de los casos. La ausencia de resultados significativos
respecto a la tarea de clasificación podría relacionarse, como se ha comentado anteriormente, con
una especial dificultad que los sujetos de la presente muestra mostraron para realizar dicha tarea.
En lo que se refiere al conteo conceptual, en la línea de la propuesta de Geary (2004), el conoci-
miento conceptual podría estar a la base de dichas habilidades procedimentales, pudiendo actuar a
través de las mismas. Respecto a las habilidades de comparación no-simbólica, parece que el peso
sobre el de dichas habilidades rendimiento general se manifestaría en etapas previas a las que se
recogen en el presente estudio (Libertus et al., 2013a; Libertus et al., 2013b; Mazzocco et al., 2011).
Tal y como sugieren Holloway y Ansari (2009) los resultados obtenidos parecen corroborar que, en
el periodo de edad analizado, la relación entre habilidades tempranas de comparación y rendimien-
to matemático posterior tendría un carácter indirecto, mediado por la experiencia con los símbolos
numéricos.
El presente trabajo no está exento de limitaciones. Futuras investigaciones deberían contar con
investigaciones longitudinales más extensas en el tiempo, con el objetivo de determinar cómo los
diferentes predictores actúan en función del periodo evolutivo. También, en lo referente a los ins-
trumentos de evaluación, sería interesante que futuros estudios se sirvieran de escalas de estima-
ción con el objetivo de otorgar validez ecológica a las estimaciones del rendimiento matemático.
Finalmente, sería interesante incorporar, junto con las competencias matemáticas básicas, otras
variables cuya relación con el rendimiento matemático ha sido demostrada (e.g. funcionamiento eje-
cutivo, motivación, variables contextuales).
Por último, del presente estudio se desprenden implicaciones para la investigación y la práctica
psicoeducativa. Respecto a la investigación, cabe destacar la importancia de incorporar modelos
multi-factoriales que integren tanto diversas competencias matemáticas básicas como diferentes
medidas de resultados matemáticos posteriores en la explicación del aprendizaje matemático a par-
tir de los 5 años. En lo que se refiere a la práctica, se resalta la importancia de incorporar, desde
Educación Infantil, los aspectos mencionados en términos de intervención, con el objetivo de opti-
mizar el desarrollo matemático desde una perspectiva integral y preventiva y reducir así el impacto
hacia posibles dificultades que puedan producirse en etapas posteriores del desarrollo. En este sen-
tido, se resalta la existencia de algunos programas de evidencia empírica demostrada que trabajan
competencias matemáticas específicas en la etapa preescolar (e.g. Big Math for Little Kids;
Ginsburg, Greenes, y Balfanz, 2003). Estos programas, están basados en lo que los niños conocen
y en aquello que son capaces de hacer, integrando las distintas habilidades en actividades motiva-
doras en el contexto del aula en base a los intereses específicos de los niños.
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CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio muestran que existen determinadas competencias mate-
máticas básicas en Educación Infantil que son importantes para el rendimiento posterior. Destaca
especialmente el peso de la habilidad para enunciar y manejar la secuencia numérica verbal.
Igualmente, se observa que la influencia de una u otra competencia matemática básica varía en fun-
ción del tipo de tarea matemática que se presente en etapas posteriores. 
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